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adeguatamente	 attrezzati	 per	 affrontare	 gli	 impegnativi	 percorsi	 inquisitivi	
delle	praterie	dell’educazione1.
1	 	Della	 vasta	 letteratura	 scientifica	 che	 correda	 e	 qualifica	 il	Problematicismo pedagogico,	
indichiamo	alcuni	saggi	di	Giovanni	Maria	Bertin	che	è	stato	il	suo	autorevole	fondatore.	
G.M.	Bertin,	Etica e pedagogia dell’impegno,	Milano,	Marzorati,1953;	Idem, L’idea pedagogi-
ca e il principio di ragione in A. Banfi,	Roma,	Armando,	1961;	Idem,	Educazione alla ragione,	
Roma,	Armando,	1968;	Idem,	La morte di Dio,	Roma,	Armando,	1973;	Idem,	L’ideale estetico,	
Firenze,	La	Nuova	Italia,	1974;	Idem,	Nietzsche.	L’inattuale, idea pedagogica,	Firenze,	La	Nuo-
va	Italia,	1977;	Idem,	Disordine esistenziale e	istanza della ragione,	Bologna,	Cappelli,	1981;	
Idem,	Costruire l’esistenza	(in	coll.	con	M.	Contini),	Roma,	Armando,	1983;	Idem,	Ragione 
proteiforme e demonismo educativo,	Firenze,	La	Nuova	Italia,	1987.
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2.	 Due convogli per la Ricerca pedagogica
Dunque,	un	duplice	trenino.	Da	un	lato,	fa	bella	mostra	di	sé	il	convoglio 
epistemologico che	scorre	su	un	binario teorico	e	su	un	binario storico	(dalle	
procedure	prevalentemente	qualitative);	dall’altro	lato,	è	ben	visibile	il	convo-




(a)	 Binario	 numero	 1:	 la	Ricerca	 teorica.	 –	 Il	 convoglio	 epistemologico	
gode	di	un	primo binario investigativo	che	attraversa	i	paesaggi	più	affasci-
nanti	 delle	 terre	 pedagogiche.	 La	 sua	mission	 ermeneutica	 è	 di	 assicurare	
robusti	 vincoli	 a	 questa	 scienza	dell’educazione	 se	 gode	di	 radici	 plurali	 e	














dei	 suoi	 paradigmi	 criteriologici	 (assiologici-metateorici,	 filosofico-episte-
mologici,	 empirico-sperimentali	 et	 al.),	 la	Ricerca	 teorica	 trova	un	 terreno	




M.	Baldacci,	Metodologia della ricerca pedagogica,	Milano,	B.	Mondadori	2001;	G.	Bertagna,	
Avvio alla riflessione pedagogica,	Brescia,	La	Scuola	2000;	P.	Bertolini,	L’esistere pedagogico,	
Firenze,	La	Nuova	Italia	1970;	F.	Cambi,	Il congegno del discorso pedagogico.Metateoria er-
meneutica e modernità,	Bologna,	Clueb	1986;	D.	Demetrio,	Micropedagogia. La ricerca quali-
tativa in educazione,	Firenze,	La	Nuova	Italia	1992;	A.	Granese,	Il labirinto e la porta stretta.	
Saggio di pedagogia critica,	Firenze,	La	Nuova	Italia	1993;	D.	Orlando	Cian,	Metodologia della 
ricerca pedagogica,	Brescia,	La	Scuola	1997;	C.	Xodo,	La ragione e l’imprevisto. Prolegomeni a 
una pedagogia come scienza pratica,	Brescia,	La	Scuola	1988.	
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(b)	 Binario	 numero	 2:	 la	 Ricerca	 storica.	 –	 Il	 convoglio	 epistemologico	
gode	di	un	secondo binario investigativo	che	attraversa	incancellabili	paesaggi	
diacronici	del	sapere	pedagogico.	La	sua	mission	ermeneutica	è	di	assicurare	
rigorosi	 vincoli	 procedurali	 (a	 basso	 coefficiente	 di	 formalizzazione)	 al	 du-






e	più	complessi.	Come	dire,	nuovi	 «soggetti»	 e	nuovi	 «oggetti»	 salgono	 sul	
palcoscenico	dell’indagine	storiografica.	In	particolare,	alla	storia	della	scuola	
















strumenti	di	 indagine	altamente	 formalizzati	 (dalle	diffuse	cifre	quantitati-
ve)	che	assicurano	solidi	vincoli	descrittivi	all’osservazione-interpretazione-
verifica	dei	processi	formativi:	sia	quanto	a	dinamiche	di	socializzazione,	sia	
































Nella	Ricerca-Azione	 il	 soggetto	 che	 investiga	e	 l’oggetto	di	 investigazio-
ne	vivono	dinamiche	relazionali	di	natura	«circolare». L’uno	e	l’altro	sono	in	
rete	 e	 consumano	 l’esperienza	 sistemica	 e	 sinergica	 propria	 di	 una	Ricerca	

































3	 	L’Autore	del	presente	Saggio	ha	 trattato	 il	problema	della	Ricerca	 in	Pedagogia	 in	questi	
scritti:	F.	Frabboni,	Pedagogia. Realtà e prospettive dell’educazione (in	coll.	con	L.	Guerra	e	
C.	Scurati),	Milano,	Bruno	Mondadori	1999;	Idem,	El Libro de la Pedagogìa y la Didàctica,	
Barcelona,	Editorial	popular,	2001,	voll.3;	Idem,	Introduzione alla pedagogia generale	(in	coll.	
con	F.	Pinto	Minerva),	Bari,	Laterza	2003;	Idem,	La Pedagogia tra sfide e utopie	(a	cura	di,	in	
coll.	con	G.	Wallnofer),	Milano,	Angeli	2009;	Idem,	Sognando una scuola normale,	Sellerio,	
Palermo	2009;	Idem,	La controriforma della scuola. Sul trono il Mercato e il Mediatico	(in	coll.	
con	M.	Baldacci),	Milano,	Angeli	2009.
